




































































在異性と交際している全国の 18 歳～39 歳までの















































































































実　数 被害率 実　数 被害率
身体的 269 33.6% 150 18.8% p < .01
間接的 329 41.1% 236 29.5% p < .01
支配監視 415 51.8% 303 37.9% p < .01
言語的 376 47.0% 366 45.8% n.s.
性　的 266 33.2% 301 37.6% n.s.
経済的 313 39.1% 264 33.0% p < .05
つきまとい 286 35.8% 162 20.3% p < .01
（調査人員の合計は男女 800 名ずつ）
Table 3　デートバイオレンス・ハラスメントの種別ごとに見た対処方略（％）
身体的 間接的 支配監視 言語的 性的 経済的 つきまとい
抗　議 30.8 34.2 35.9 34.0 38.1 26.5 28.1
逃　走 7.6 7.4 5.4 4.2 7.9 5.2 6.9
無　視 22.7 24.8 22.6 22.6 20.5 20.1 25.7
反　抗 14.1 12.4 6.4 8.8 10.2 8.1 8.3
静　観 24.8 21.2 29.7 30.5 23.3 40.0 31.0






























抗議 逃走 無視 反抗 静観 χ2 p
身体的暴力 男性 31.6 7.1 23.4 10.4 27.5
10.1 p < .05
女性 29.3 8.7 21.3 20.7 20.0
間接的暴力 男性 32.8 7.3 25.8 8.8 25.2
14.8 p < .01
女性 36.0 7.6 23.3 17.4 15.7
支配監視 男性 33.5 7.0 24.6 5.8 29.2
8.4 n.s.
女性 39.3 3.3 19.8 7.3 30.4
言語的暴力 男性 30.1 5.6 23.4 7.7 33.2
10.1 n.s.
女性 38.0 2.7 21.9 9.8 27.6
性的暴力 男性 27.1 7.5 25.9 12.0 27.4
28.8 p < .01
女性 47.8 8.3 15.6 8.6 19.6
経済的暴力 男性 23.6 5.4 22.4 10.2 38.3
8.1 n.s.
女性 29.9 4.9 17.4 5.7 42.0
つきまとい 男性 27.3 7.3 29.0 7.3 29.0
5.7 n.s.
女性 29.6 6.2 19.8 9.9 34.6
（太字は残差分析で有意に大きいことが示された部分）
Table 5　デートバイオレンス・ハラスメントの種別ごとに見た対処方略の効果
身体的 間接的 支配監視 言語的 性　的 経済的 つきまとい
抗　議 2.72 2.77 2.73 2.77 2.80 2.67 2.67
逃　走 3.25 3.17 3.21 3.29 3.16 3.43 2.87
無　視 3.39 3.28 3.46 3.39 3.46 3.41 3.42
反　抗 3.81 4.00 3.93 3.68 3.53 3.60 4.14
静　観 4.13 4.03 3.94 3.94 4.08 4.13 4.11
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かった。対処方略についての男女差について集計




































































身体的 間接的 支配監視 言語的 性　的 経済的 つきまとい














































抗議 逃走 無視 反抗 静観 χ2 p
身体的暴力 平均以下 37.5 5.6 14.4 16.2 26.4
24.5 p<.01
平均以上 23.6 9.9 31.5 11.8 23.2
間接的暴力 平均以下 38.1 6.8 20.5 10.4 24.1
16.0 p<.01
平均以上 28.4 8.3 31.0 15.3 17.0
支配監視 平均以下 40.0 3.8 17.0 4.0 34.5
38.2 p<.01
平均以上 29.9 7.5 29.6 9.4 23.6
言語的暴力 平均以下 37.5 1.8 19.1 5.8 35.9
49.6 p<.01
平均以上 28.5 7.9 28.2 13.4 22.0
性的暴力 平均以下 45.9 7.6 13.1 6.4 26.9
47.8 p<.01
平均以上 27.5 8.3 30.4 15.4 18.3
経済的暴力 平均以下 27.7 3.0 17.3 3.3 48.8
50.2 p<.01
平均以上 24.9 8.3 24.1 14.9 27.8
つきまとい 平均以下 34.7 5.6 15.5 3.6 40.6
65.7 p<.01
平均以上 19.8 8.6 38.6 14.2 18.8
（太字は残差分析で有意に大きいことが示された部分）











































抗議 逃走 無視 反抗 静観
身体的暴力 平均以下 2.80 3.08 3.13 3.51 3.89
平均以上 2.58 3.35 3.52 4.25 4.43
間接的暴力 平均以下 2.64 3.17 3.23 4.03 3.74
平均以上 3.01 3.16 3.32 3.97 4.64
支配監視 平均以下 2.54 2.80 3.35 3.56 3.78
平均以上 3.05 3.46 3.53 4.13 4.24
言語的暴力 平均以下 2.65 3.13 3.28 3.04 3.80
平均以上 3.00 3.35 3.51 4.10 4.30
性的暴力 平均以下 2.65 2.96 3.44 3.24 3.93
平均以上 3.17 3.40 3.47 3.70 4.36
経済的暴力 平均以下 2.30 3.10 3.29 4.64 3.98
平均以上 3.23 3.60 3.53 3.28 4.51
つきまとい 平均以下 2.75 2.86 3.36 3.78 4.09
平均以上 2.51 2.88 3.44 4.25 4.16




































































































2） 本研究の一部は第 56 回犯罪心理学会大会（奈良
県文化会館）において発表された。
109デートバイオレンス・ハラスメント被害者の対処行動とその効果
CopingBehaviorofDatingViolenceandHarassmentVictims
 DevelopmentandAnalysisoftheRevisedVersionof
  theDatingViolence/HarassmentScale（5）
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Abstract
 Inthisstudy,weexaminedwhatkindofcopingstrategythevictimtakesagainstdateviolence
andharassmentandhowitwouldbeeffective.Asaresult,itturnedoutthattheverbalprotestis
themosteffective,andtherebellionandobservancearelesseffective.Inaddition,itisalsoshown
thatasthedegreeofdatingviolenceandharassmentbecomesgreater,moreaggressivestrategies
cometobetaken,andthatthedegreeofdatingviolenceandharassmentbecomesheavier,theeffect
ofcopingstrategiesdecreases.
Keywords：datingviolence,domesticviolence,romanticrelationship,coping,stalking
